







































上表显示语料中单项主位占多数。 分析发现 10 个复项主位中
只有 1 个人际主位，语篇主位少。 如：
The president said it wouldn’t register for the 2010 World
Championship unless the rules were changed. Because he believed







避免叙述角度差异导致歪曲。 对有标记主位分析发现 17 个有标记
主位中有 12 个是时间或地点介词/副词短语， 这样突出了时间地
点等信息来精确地报道事件的发生进展， 显示报道的真实性和时
效性。 In Moscow, Mr. Delimnov denied any involvement.
在语料中有三种推进类型， 主位同一型推进模式出现频率最
高。 此现象原因是新闻中很多消息是通过权威人士/机构作主位成
为消息源来展开篇章。 下例主位是 Argentina 及其相近词。
Argentina says it's imposing new controls on shipping to the Falkland
Islands. The Argentine government said all vessels leaving for the
Falklands from Argentine ports would need permission from Buenos
Aires. Britain and Argentina fought a short war in 1982. Argentina still
disputes British sovereignty.








主位类型 单项主位 复项主位 无标记主位 有标记主位 合计
出现次数 177 10 170 17 187
百分比 94.7% 5.3% 90.9% 9.1% 100%
推进模式 主位同一型 述位同一型 线性延续型 总值
出现次数 42 20 39 101




The French Defence Minister Herve Morin （T1）has promised a
transparent investigation after a newspaper reported that France de-
liberately exposed its soldiers to contamination during nuclear tests
（R1）. The Parisien newspaper (T2)had published what it said were
official documents, detailing how several hundred soldiers were or-
dered to enter contaminated zones in Algeria in the early 1960s(R2).
The document (T3) says the aim was to assess the physical and psy-
chological effects on humans(R3)
述位延续型推进模在语料中出现的频率不高，下例主位都不
同，但述位都涉及教堂虐童事件，R1，R2 和 R3 通过述位共有的部
分（abuse）连接消息。
In a statement, the Vatican spokesman said the pope shares the out-
rage over the abuse, which had resulted from years of failure （R1）.
The scandal was revealed in two reports that highlighted systematic
abuse of children by priests (R2). At a news conference, the bishops
said measures were being taken to stop future abuses(R3).
由于事件表述的复杂性或为了避免表达的单调，多种模式混
合在同一语篇中。 如下列：R1，R2，R3 和 R4 述位相同，都表塔利
班头目被抓。 但 T1，T2，T3 和 T4 用不同的名词短语充当主位。 因
此前面四个句子是通过述位同一型模式组织信息。 T5 是 R4 的一
部分(Mullah)，为线性延续型推进。
The Afghan Taliban （T1）is said to have lost one of its key leaders
（R1）. Reports（T2 say its top military commander and leading strate-
gist, Mullah Abdul Ghani Baradar, was captured at the beginning of
this month in a joint operation (R2). A spokesman for the Afghan
Taliban（T3）denied that the leader had been taken(R3). Pakistani se-
curity sources （T4 say Mullah Abdul Ghani Baradar was detained on
February 8th at a religious school outside the city limits (R4). He（T5）
is second only to the Taliban's supreme leader Mullah Omar(R5).
3.结语
本文用功能语法的主位理论对 BBC 文本进行了主位选择和
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